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Sección oficial
MINISTERIO DE ESTADC
CANCILLERIA
Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra,
de 27 de julio de 1929.
El Presidente del Reich alemán, el Presidente de la
República de los Estados Unidos de América, el Presi
dente de la República federal de Austria, S. M. el Rey
de los belgas, El Presidente de la República de Bolivia,
el Presidente de la República de los Estados Unidos del
Brasil, S. M. el Rey de la Gran Bretaña, de Irlanda y
los Territorios británicos de allende los mares, Empera
dor de las Indias ; S. M. el Rey de los búlgaros, el Pre
sidente' de la República de Colombia, el Presidente de la
República de Cuba, el Presidente de la República checo
eslovaca, el Presidente de la República de Chile, el Pre
sidente de la República de China, S. M. el Rey de Di
namarca e Islandia, ,A Presidente de la República Domi
nicana, S. M. el Rey de Egipto, S. M. el Rey de España,
el Presidente de la República de Estonia, el Presidente
de la República de Finlandia, el Presidente de la Repú
blica francesa, 2 1 Presidente de la República helénica, Su
Alteza Serenísima el Gobernador de Hungría, S. M. el
Rey de Italia, S. M. el Emperador del Japón, el Presi
dente de la República de Letonia, S. A. R. la Gran Du
quesa de Luxemburgo, el Presidente de los Estados Uni
dos de Méjico, el Presidente de la República de Nicaragua,
Su Majestad el Rey de Noruega, S. M. la Reina de los
PaíseJ Bajes, S. M. I. el Shah de Persia, el Presidente
de la RTública de Polonia, el Presidente de la Repú
blica portuguesa, S. M. el Rey de Rumania, S. Ni. el Rey
de los servios, croatas y eslovenos ; S. M. el Rey de Siam,
Su Majestad el Rey de suecia, el Consejo Federal Suizo,
el Presidente de la República turca, el Presidente de la
República oriental del Uruguay, el Presidente de la Re
pública de los Estados Unidos de Venezuela,
Reconociendo que, en el caso extremo de una 'guerra,
será. deber de todas las Potencias atenuar,, en ja medida
de lo posible, sus inevitables rigores y hacer más lleva
dera la suerte de los prisioneros de guerra,
Deseosos de desarrollar los principios que han inspi
rado los Convenios internacionales de El Haya, en par
ticular el Convenio relativo a las leyes y costumbres de
la guerra y el Reglamento anejo al mismo, han resuelto
concertar un Convenio al efecto, y- han nombrado por
sus Plenipotenciarios,
(Siguen los nombres),
los cuales, después de haberse comunicado sus plenipoten
cias, halladas en buena y debida forma, han convenido en
lo siguiente :
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Artículo 1. El presente Convenio se aplicará, sin per
juicio de las estipulaciones del título VII :
T) A todas las personas señaladas en los artículos 1,
2 y 3 del Reglamento anejo al Convenio de El Hava re
lativo a las leyes y prácticas de guerra terrestre, de 18 els:
octubre de 1907, y capturadas por el enemigo ;
2) A todas las personas pertenecientes a las fuerzas
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armada de las Partes beligerantes, capturadas por el ene
migo durante el curso de operaciones de guerra, maríti
mas o aéreas, a reserva de las derogaciones que las con
diciones en que se efectúe dicha captura hagan inevita
bles. Sin embargo, dichas derogaciones no deberán aten
tar a los principios fundamentales del presente Convenio ;
terminarán desde el momento en que las personas captu
radas lleguen a un campamento de prisioneros de guerra.
Art. 2. Los prisioneros de guerra quedan en poder dela Potencia enemiga, pero no de los individuos o Cuerpos
de tropa que los hayan capturado.
Deben ser tratados, en todo tiempo, con humanidad y
protegidos especialmente contra los actos de violencia, in
sultos y • la curiosidad pública.
Quedan prohibidas las medidas de represalias con re
lación a ellos.
Art. 3. Los prisioneros de guerra tienen derecho al
respeto de su personalidad v honor. Las mujeres serán
tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo.
Los prisioneros conservan su plena capacidad civil.Art. 4. La Potencia en cuyo poder se encuentren los
prisioneros de guerra está obligada a proveer a su sos
tenimiento.
No son lícitas las diferencias de trato entre los prisio
neros que no se basen en el grado militar, estado ele sa
lud física o psíquica, aptitudes profesionales o el sexo
de los que disfruten de ellas.
TITULO II
De la captura.
Art. 5. Todo prisionero de guerra está obligado a de
clarar, si se le interroga acerca de ello, sus verdaderos
nombres y grados, o bien su número de matrícula.
En el caso de que infringiere dicha regla, se expondrá
a una restricción de las ventajas concedidas a los prisio
neros de su categoría.
No podrá ejercerse coacción alguna sobre los prisione
ros para obtener informes relativos a la situación de su
Ejército o de su país. Los prisioneros que rehusaren res
ponder no podrán ser amenazados, ni insultados, ni ex
puestos a molestias de cualquier naturaleza que sean.
Si en razón a su estado físico o mental un prisionero
está incapacitado para indicar su identidad, será entre
gado al servicio de sanidad.
Art. 6. Todos los efectos y objetos de. uso perso
nal—excepto las armas, caballos, equipo militar y pape
les militares----.--quedarán en posesión de los prisioneros de
guerra, así como los cascos metálicos y las caretas contra
los gases.
Las cantidades- de que son portadores los prisioneros
no les podrán S2T retiradas sino por orden de un Oficial
y después que se haya Cornprobado su importe, se expe
dirá un recibo de ellas. Las cantidades así retiradas de
Y:eran ser abonadas en la cuenta de cada prisionero.
Los documentos de identidad, las insignias de gradua
ción, las condecoraciones y objetos de valor no podrán
ser retirados a los prisioneros.
TITULO III
Del cautiverio.
SECCION PRIMERA
De la evacuación de los prisioneros de guerra.
Art. 7. En el pjazo más breve posible después de su
captura, os prisioneros de guerra serán evacuados a de
pósitos situados en una región bastante alejada de la zona
de combate para que se encuentren fuera de peligro.
No podrán permanecer temporalmente en una zona pe
ligrosa más qw aquellos prisioneros que, en razón de sus
heridas o enfermedades, corrieran mayores riesgos al ser
evacuados que permaneciendo en el lugar.
Los prisioneros no serán expuestos inútilmente al peli
gro, en espera de su evacuación de una zona de. combate.
La evacuación a pie de los prisioneros no podrá hacerse
normalmente más que por etapas de 20 kilómetros al
días, a menos que la necesidad de llegar a los depósitos
.de agua o d2. alimentación exija etapas más largas.
Art. 8. Los beligerantes están obligados a darse cuen
ta recíprocamente de toda captura de prisioneros en el
Plazo más breve posible, por intermedio de las oficinas
de información, organizadas con arreglo al artículo 77.
Están igualmente obligados a indicarse mutuamente las
direcciones oficiales a las cuales hayan de ser dirigidas
la correspondencia de las familias para los prisioneros de
uerra.
Tan pronto como se pueda, todo prisionero deberá ser
puesto en disposición de corresponder por sí mismo con
su familia, en las condiciones previstas en los artículos 36
v siguientes.
En lo que concierne a los prisioneros capturados en el
mar, las disposiciones del presente a‘ rtículo se observarán tan
pronto como se pueda después de la llegada al puerto.
SECCION SEGUNDA
De los camPamentos de prisioneros de guerra.
Art. 9. Los prisioneros de guerra podrán ser inter
nados en cualesquiera ciudad, fortaleza o localidad, con
la obligación de no alejarse de ciertos límites determina
dos. Podrác igualmente ser internados en campamentos
cercados ; no podrán ser encerrados o arrestados más que
como medida indispensable de seguridad o de higiene, y
:;olamente mientras concurran las circunstancias que obli
p,uen a la adopción de dicha medida.
Los prisioneros capturados en regiones malsanas o cuyo
clima fuere pernicioso para las personas procedentes de
regiones templadas, serán transportados, tan pronto como
se pueda, a un clima más favorable.
Los beligerantes evitarán, en cuanto sea posible, reunir
cu un mismo campamento a prisioneros de razas o nacio
nalidades diferentes.
Ningún prisionero podrá, en ningún momento, ser en
viado a una región que estuviere expuesta al fuego de
la zona de combate, ni ser utilizado para poner con su
presencia ciertos puntos o regiones al abrigo del bom
bardeo.
CAPITULO PRIMERO
DE LA INSTALACION DE LOS CAMPAMENTOS
.Art. ro. Los prisioneros de guerra serán alojados en
edificios o en barracones que presenten todas las garan
tías posibles de higiene y salubridad.
Los locales deberán estar por completo al abrigo de la
humedad, suficientemente calentados y alumbrados. De
berán tomarse todas las precauciones contra el peligro de
incendios.
En cuanto a los dormitorios : Superficie total, cubica
ción mínima de aire, instalación y material de camas, las
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condiciones serán las mismas que las señaladas para las tro
pas de depósito de la Potencia en cuyo poder se hallen
los prisioneros.
CAPITULO II
i;D: LA AL LIENTAC ION Y VESTUARIO DE LOS PRISIONEROS
DE GUERRA
Art. La ración alimenticia de los prisioneros de
guerra será equivannte en cantidad y calidad a la de las
Lropas de depósito.
Los prisioneros recibirán, además, 1os elementos para
prepararse por sí mismos los suplementos de que dis
pusieren.
Les será suministrada agua potable en cantidad sufi
ciente. Se les autorizará el uso del tabaco. Los prisioneros
podrán ser empleados en las cocinas.
Quedan prohibidas todas as medidas disciplinarias co
lectivas que hagan relación al alimento.
Art. 12. El traje, ropa blanca y el calzado serán sumi
nistrados a los prisioneros de guerra por la Potencia en
cuyo poder se encuentren. El reemplazo y reparación de
dichos efectos *deberá asegurarse regularmente. Además,
los trabajadores deberán recibir un traje de faena, siem
pre que la naturaleza del trabajo lo exigiera.
En todos los campamentos se instalarán cantinas en las
que los prisioneros puedan procurarse, a los mismos pre
cios del comercio local, géneros alimenticios y objetos de
uso corriente.
Los beneficios conseguidos por las cantinas a las Ad
ministraciones de los campamentos se emplearán en pro
vecho de los prisioneros.
CAPITULO III
DE LA HIGIENE EN LOS CAMPAMENTOS
Art. 13. Lo S beligerantes estarán obligados a tomar
\'todas las medidas de higiene necesarias para asegurar la
limpieza y Ja salubridad de los campamentos y para impedir
las epidemias.
Los prisioneros de guera dispondrán, día y noche, de
instalaciones conforme a las reglas de la higiene y man
tenidas en constante estado de limpieza.
Además, v sin perjuicio de los baños y duchas de que
estarán provistos los campamentos en la medida de lo
posible, se suministrará a los prisioneros la cantidad de
I.'gua suficiente para su limpieza corporal.
Deberán tener la posibilidad de entregarse a ejercicios
físicos v disfrutar del aire. libre.
Art. 14. Cada campamento poseerá una enfermería,
en la que los prisioneros de guerra recibirán los cuida
dos de todo género de que pudieran tener necesidad: En
su caso. se reservarán locales aislados para los enfermos
(12: afecciones contagiosas.
Los gastos del tratamiento, incluso los de los aparatos
provisionales de prótesis, serán a cargo de la Potencia
en 'cuyo poder se encuentren los prisioneros.
Los beligerantes estarán obligados a entregar, previa
petición, a todo prisionero sometido a tratamiento, una
declaración oficial que indique la naturaleza y duración
de su enfermedad, así como el tratamiento recibido.
Los belig-erantes podrán autorizarse mutuamente, por
de Acuerdos particulares, a retener en los campa
mentos Médicos y enfermeros encargados de cuidar a sus
,-Innpatriotas prisioneros.
Los prisioneros atacados por una enfermedad grave o
cuyo estado necesite de una intervención quirúrgica im
)irrante, deberán ser- admitidos, por cuenta de la Potencia
en cuyo poder se encuentren, en cualquier equipo militar
o civil calificado para tratarlos.
Art. 15. Se organizarán inspecciones médicas de pri
sioneros de guerra, por lo menos una vez al mes. Tendrán
por objeto investigar el estado general de salud y el esta
do de limpieza, así corno el descubrimiento de las enfer
medades contagiosas, especialmente de la tuberculosis y
de las afecciones venéreas.
CAPITULO IV
DE LAS NECESIDADES INTELECTUALES Y MORALES
DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
Art 16 Se darán las mayores facilidades a los pri
sioneros de guerra para el ejercicio de su relig-ión, incluso
la asistencia a los oficios de su culto, con la sola condi
ción de conformarse con las medidas de orden y de po
licía prescritas por la Autoridad militar.
Los Ministros de un culto, prisioneros de guerra, cual
quiera que sea la denominación de dicho culto, estarán
autorizados a ejercer plenamente su ministerio entre sus
correligionarios.
Art. 17. Los beligerantes fomentarán todo lo posible
las distracciones intelectuales y deportivas organizadas por
los prisioneros de guerra.
'CAPITULO V
DISCIPLINA INTERIOR DE LOS CAMPAMENTOS
Art. 18. Todo campamento de prisioneros de guerra
estará colocado bajo la autoridad de un Oficial respon
sable.
Además de las muestras exteriores de respeto previs
tas en los Reglamentos vigentes en sus Ejércitos, con
relación a sus nacionales, los prisioneros de guerra debe
rá.n saludar a todos los Oficiales de la potencia en cuyo
poder se encuentren.
Los Oficiales prisioneros de guerra no estarán obliga
dos a saludar más que a los Oficiales de grado superior
o igual de la potencia en cuyo poder se encuentren.
Art. 19. Se autorizará el uso de las insignias de gra
duación "y el de las condecoraciones.
Art.
,
20. Los Reglamentos, órdenes, avisos y publi
caciones, de cualquier clase que sean, deberán comuni
carse a los prisioneros de guerra en un idioma que. com
prendan. El mismo principio se aplicará a los interroga
torios.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LOS OFICIAES Y ASIMILADOS
Art. 21. Al comenzar las hostilidades, los beligerantes
estarán obligados a comunicarse recíprocamente los títu
los y grados usados en sus respectivos Ejércitos, con ob
j eto de asegurar la igualdad de trato entre los Oficiales
y asimilados de grados equivalentes.
Los Oficiales y asimilados prisioneros de guerra serán
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tratados con las consideraciones debidas a su graduación
v a su edad.
Art. 22. Con 'objeto de asegurar el servicio de los
campamentos de Oficiales, se destacarán en ellos soldados
prisioneros de guerra del mismo Ejército y que hablen,
en tanto sea posiblbe, el mismo idioma, en número sufi
ciente, teniendo en cuenta el grado de los Oficiales y asi
milados.
Estos se procurarán su manutención y su vestuario a
cargo del sueldo que les será entregado por la Potencia
en cuyo poder se encuentren. Deberá favorecerse de todas
maneras la administración del ordinario por los Oficiales
mismos.
CAPITULO VII
DE LOS RECURSOS PECUNIARIOS DE LOS PRISIONEROS
DE GUERRA
Art 23. A reserva de acuerdos particular2s entre las
Potencias beligerantes, v especialmente de los previstos
en el artículo 24, los Oficiales y asimilados prisioneros
de guerra recibirán de la Potencia en cuyo poder se en
cuentren, el mismo sueldo que los Oficiales de graduación correspondiente en los Ejércitos de dicha Potencia,
a condición, sin embargo, de que dicho sueldo no exceda
de aquel a que tuviera derecho en los Ejércitos del país
en que ha s....rvido. Dicho sueldo les será pagado ínte
gramente, una vez al mes, a ser posible, y sin que de él
pueda hacerse deducción alguna por gastos que incumban
a la Potencia en cuyo poder se encuentren, aun cuando
resultaren en favor de aquéllos.
Por acuerdo entre los beligerantes, se fijará el tipo delcambio aplicable a dicho pago ; a falta de tal acuerdo, el
tipo adoptado será el vigente en el momento de la rupturade las hostilidades.
Todos los pagos efectuados a los prisioneros de gue
rra a título de sueldo deberán ser reembolsados, al finalizar las hostilidades, por la Potencia que han servido.
Art. 24. Desde el comienzo de las hostilidades, los
beligerantes fijarán, de común acuerdo, el importe máximo de dinero efectivo que los prisioneros de guerra delos diversos grados y categorías estén autorizados a con
servar consigo. Cualquier excedente recogido o retenido
a un prisionero, lo mismo que todo depósito de dinero
efectuado por él, se abonará en su cuenta, y no podráconvertirse a otra moneda sin su asentimiento. Los sal
dos acreedores de sus cuentas se entregarán a los prisioneros de guerra al fin de su cautiverio.
Durante éste, se les darán facilidades para la transferencia de dichas cantidades, en todo o en parte, a Bancos
o particulares en su país de origen.
CAPITULO VIII
DEL TRASLADO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
Art. 25. A menos que la marcha de las operaciones
militares lo exigiere, los prisioneros de guerra enfermos
y heridos no serán trasladados mientras que su curación
pudiera comprometerse por el viaje.
Art. 26. En caso de traslado, se dará conocimiento
previa y oficialmente a los prisioneros de guerra de su
nuevo destino ; estarán autorizados a llevar consigo sus
efectos personales, su correspondencia y los paquetes lle
vados a su dirección.
Se tomarán las disposiciones convenientes para que la
correspondencia y los paquetes que les sean dirigidos a
su antiguo campamento les sean transmitidos sin pérdida
de tiempo.
Las cantidades depositadas en la cuenta de los prisio
neros trasladados, se transferirán a la Autoridad compe
tente del lugar de su nueva residencia.
Los gastos causados por los traslados serán sufragados
por la Potencia en cuyo poder se encuentren los prisio
neros.
SECC ION TERCERA
Del trabajo (k los prisioneros de guerra.
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES
Art. 27. Los beligerantes podrán emplear como tra
bajadores a los prisioneros de guerra útiles, según su gra
do y sus aptitudes, con excepción d los Oficiales y asimilados.
Sin embargo, si los Oficiales o asimilados solicitaren
un trabajo que les conviniere, se les procurará en la mé
dida de lo posible.
Los Suboficiales prisioneros de guerra no podrán. ser
obligados más que a trabajos de vigilancia, a menos quehagan petici6n expresa de una ocupación remuneradora.
Los beligerantes estarán obligados, durante toda la du
ración (lel cautiverio, a hacer extensibles a los prisioneros de
guerra víctimas de accidentes del trabajo, los beneficios de la
disposiciones aplicables a los trabajadores de su misma
categoría, conforme a la legislación de la Potencia en
cuyo poder ,se encuentren. En lo que concierne a los prisioneros de guerra, a los cuales no pudiesen ser aplicadasdichas disposiciones legales, en virtud de la legislación dedicha Potencia, ésta se compromete a' recomendar a su
Cuerpo legislativo todas las medidas conducentes a
demnizar equitativamente a la§" víctimas.
CAPITULO II
DE LA ORGANIZACION DEL, TRABAJO
Art. 28. La Potencia en cuyo poder se encuentren
asumirá la entera responsabilidad del mantenimiento, cui
dado, trato y abono de los salarios de los prisioneros de
guerra que trabajen por cuenta de particulares.
Art. 29. Ningún prisionero de guerra podrá ser em
pleado en trabajos para los cuales sea físicamente inepto.
Art. 30. La duración de la jornada de trabajo de los
prisioneros de guerra, incluso la del trayecto de ida y
vuelta, no será excesiva, y no deberá, en ningún caso,
exceder de la admitida para los obreros civiles de la re
gión, empleados en el mismo trabajo. Se concederá a cada
prisionero un descanso de veinticuatro horas consecutivas
cada semana, con preferencia los domingos.
CAPITULO III
DEL TRABAJO PROHIBIDO
Art. 31. Los trabajos ejecutados por los prisioneros
de guerra no tendrán ninguna relación directa con las
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operaciones de la guerra. En particular, está prohibido
emplear a los prisioneros en la fabricación o en el trans
porte de armas o municiones de cualquier clase, así
como
en d transporte del material destinado a unidades comba
1 ientes.
En caso de violación de las disposiciones del párrafo
precedente, los prisioneros tienen la facultad, después de
la ejecución o al comienzo de la ejecución de la orden,
de hacer presentar sus reclamaciones por intermedio de
los "hombres de confianza'', cuyas funciones están pre
vistas en los artículos 13 y 44, o, a falta de "hombres
de confianza", por el intermediario de los representantes
de la Potencia protectora.
Art. 32. Se prohibe emplear a los prisioneros de gue
rra en trabajos insalubres o peligrosos.
Se prohibe toda agravación de las condiciones del tra
,bajo como medida disciplinaria.
CAPITULO IV
DE LOS DESTACAMENTOS DE TRABAJO
- Art. 33. El régimen de los destacamentos de trabajo
deberá ser semejante al de los campamentos de prisione
ros de guerra, especialmente en lo que concierne a, las
condiciones higiénicas, alimentación, asistencia en caso de
accidentes o enfermedad, correspondencia o recibo de pa
quetes.
Todo destacamento de trabajo dependerá de un cam
pamento de prisioneros. El Comandante de dicho campa
mento será responsable de la observación, dentro del des
tacamento de trabajo, de las disposiciones del presente
Convenio.
CAPITULO V
DEL SALARIO
Art. 34. Los prisioneros de guerra no recibirán sala
rio por los trabajos concernientes a la administración,
arreglo y entretenimiento de los campamentos.
Los prisioneros empleados en otros trabajos tendrán
derecho a un salario, que se fijará por acuerdos entre
los beligerantes.
Dichos acuerdos especificarán igualmente la parte que
la administración del campamento podrá retener, la can
tidad que pertenecerá al prisionero de guerra y la manera
en que dicha suma se pondrá a disposición durante su
cautiverio.
En espera d la conclusión de dichos acuerdos, la re
tribución del trabajo de los prisioneros se fijará según
las normas siguientes :
a) Los trabajos ejecutados para el Estado se pagarán
ton arreglo a las tarifas vigentes para los militares del
Ejército nacional que Se ocuparen en los mismos traba
jos, o si no existieren aquéllas, con arreglo a una tarifa
en relación con los trabajos ejecutados
b) Cuando los trabajos se. realicen por cuenta de otras
administraciones públicas o para particulares, las condi
ciones se regularán de acuerdo con la Autoridad militar.
El saldo que resulte a favor de un prisionero le será
entregado al fin de su cautiverio,
En caso de muerte, será transmitido por la via diplo
mática a los herederos del difunto.
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SECCION CUARTA
De las relaciones de los prisioneros de guerra con el exterior.
Art. 35. Al comenzar las hostilidades, los beligeran
tes publicarán las medidas previstas para la ejecución
de las disposiciones de la presente sección.
Art.
•
36. Cada uno de los beligerantes fijará periódi
camente el número de cartas y (-1?., tarjetas postales que
los prisioneros de guerra de las diversas categorías es
tarán autorizados a expedir al mes, y notificará dicho
número al otro beligerante. Dichas cartas y tarjetas se
transmitirán por el correo por. la vía más cota. No po
drán ser retrasadas ni detenidas por motivo de disciplina.
En el plazo máximo de una semana, después de su
llegada al campamento, y lo mismo en caso de enferme
dad, todo prisionero será puesto en disposición de diri
gir a su familia una tarjeta postal informándola de su
captura y del estado de su salud. Dichas tarjetas posta
les se transmitirán con toda la rapidez posible y no po
drán ser retrasadas por ningún motivo.
Como regla general, la correspondencia de los prisio
neros estará redactada en la lengua materna de éstos.
Los beligerantes podrán autorizar la correspondencia en
otros idiomas.
Art. 37. Los prisioneros de guerra estarán autoriza
dos a recibir individualmente paquetes postales que con
tengan géneros alimenticios y otros artículos destinados
a su abastecimiento o a su vestido. Los paquetes se entre
garán a los destinatarios contra recibo.
Art. 38. Las cartas y envío de dinero o de valores, así
como los paquetes postales destinados a los prisioneros de
guerra o expedidos por ellos, ya directamente, ya por in
termedio de las oficinas de información previstas en el
artículo 77, estarán libres de toda tasa postal, tanto en
los países origen y de destino como en los países in
termedios.
Los donativos y socorros en especie destinados a los
prisioneros estarán libres, igualmente, de todos los dere
chos de entrega y cualesquiera otros, así como de los
impuestos de transporte en los ferrocarriles explotados
por el Estado.
Los prisioneros, en caso de urgencia reconocida, po
drán ser autorizados a expedir telegramas previo el pago
de la tarifas usuales.
Art.. 39. Los prisioneros de guerra estarán autoriza
dos a recibir individualmente remesas de libros, que po
drán ser sometidos a la censura.
Los representantes de las Potencias protectoras y de
las Sociedades de socorros debidamente reconocidas y
autorizadas, podrán enviar obras y colecciones de libros
para las Bibliotecas de los campamentos de los prisioneros.
La transmisión de dichos envíos a las Bibliotecas no
podrán retrasarse bajo pretexto de dificultades de cen
sura.
Art. 40. La censura de la correspondencia deberá ha
cerse en el más breve plazo posible. La inspección de los
en-víos postales deberá, además, efectuarse en condiciones
capaces de asegurar la conservación de los géneros que
puedan contener y, a ser posible, en presencia del desti
natario o de una persona de confianza debidamente reco
nocida por' él.
Las prohibiciones de correspondencia dictadas por los
beligerantes, por razones militares o políticas, no podrán
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tener ínás que un carácter transitorias y deberán ser también lo más breves posibles.
Art. 41. Los beligerantes asegurarán toda clase de
facilidades para la transmisión de las partidas, instrumen
tos o documentos destinados a los prisioneros de guerra
o firmados por ellos, en especial a los poderes y a lostestamentos.
Tomarán las medidas necesarias para asegurar, en casode necesidad, la legalización de firmas de los prisioneros.
SECCION QUINTA
De las relaciones cil.e los Prisioneros- de guerra
con las Autoridades.
CAPITULO PRIMERO
DE LAS QUEJAS DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA MOTIVADAS
POR EL RÉGIMEN DEL CAUTIVERIO
Art. 42. Los prisioneros de guerra tendrán derecho
a dar a conocer a las Autoridades militares en cuyo poder
se encuentren, sus peticiones relativas al régimen de cau
tiverio al cual están sometidos.
Tendrán *igualmente derecho a dirigirse a los represen
tantes de las Potencias protectoras para señalarles los
puntos acerca de los cuales tuvieren quejas que formular
respecto al régimen de su cautiverio.
Dichas peticiones y reclamaciones deberán ser trans
mitidas con urgencia.
Aunque resultaren infundadas, no podrán dar lugar a
ningún castigo.
CAPITULO II
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA
Art. 43. En toda localidad donde se encuentren
prisioneros de guerra, éstos estarán autorizados a desig
nar "hombres de confianza" encargados de representar
les ante las Autoridades militares y la,s Potencias pro
rectoras.
Dicha designación se someterá a la aprobación de la
Autoridad militar.
Los "hombres de confianza". estarán encargados del
recibo y reparto de los envíos colectivos. Asimismo, en
caso de que los prisioneros decidieran organizar entre
ellos un sistema de asistencia mutua, dicha organización
será de la compAencia de • los "hombres de confianza".
Por otra parte, éstos podrán prestar' sus servicios a los
prisioneros para facilitar sus relaciones con las Socieda
des de socorro mencionadas. en el artículo 78.
En los campamentos de Oficiales y asimilados, el Ofi
cial prisionero de guerra más antiguo, de mayor gradua
ción, será reconocido como intermediario entre las Auto
ridades del campamento y los Oficialés y asimilados pri
sioneros. A dicho efecto, tendrá la facultad de designar•un • Oficial prisionero -para asistirle en calidad de Intér
prete en .las conferencias con las Autoridades del cam
pamento.
Art. ,1 .. Cuando los 'hombres de confianza" sean
ernpl::ados como trabajadores, su actuación co1110 repre
sentantes de los prisioneros de guerra deberá contarse
dentro de la jornada obligatoria del trabajo.
Se concederán a las personas de confianza toda clase
de facilidades para su corresí)ondencia con las Autori
dades militares y con la Potencia protectora. Dicha co
rrespondencia no se limitará.
Ningún representante de los prisioneros podrá ser trasladados sin que se le haya dado el tiempo necesario para
poner a sus sucesores al corriente de los asuntos en curso.
I.—DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO III
DE LAS SANCIONES PENALES CON RESPECTO A LOS PRISIONEROS
DE GUERRA
Art. 45. Los prisioneros de guerra estarán sometidos
a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes en losEjércitos de las Potencias en cuyo poder se encuentren.Todo acto de subordinación autorizará, en lo que a ellos
respecta, la aplicación de las medidas previstas por dichasLeyes, Reglamentos y Ordenanzas.
Sin embargo, quedan a salvo las disposiciones del presente capítulo.
Art. 46. No podrán imponerse a los prisioneros de
guerra, por las Autoridades militares v los Tribunales d2la Potencia en cuyo poder se encuentren, otras penas quelas que estén previstas para los mismos hechos con es
pecto a los militares de los Ejércitos nacionales.En identidad de graduación, los Oficiales, Suboficiales osoldados prisioneros de guerra que sufran una pena disciplinaria no estarán sometidos a un trato menos favorable que el previsto respecto de la misma pena en losEjércitos de la Potencia en cuyo poder se encuentren.Quedan prohibidas toda pena corporal, toda encarcelación en locales no iluminados por la luz del día, y, de unamanera general, cualesquiera forma de crueldad.Quedan igualmente prohibidas las penas colectivas poractos individuales.
. Art. 47. De los hechos constitutivos de faltas contrala disciplina, y especialmente la tentativa de evasión, se
comprobarán con toda urgencia ; para -todos los prisione,
ros de guerra, con grado o sin él, los arrestos preventivo
se reducirán a lo mínimo estricto.
Los sumarios contra los prisioneros de guerra se sustanciarán tan rápidamente como las circunstancias lo permitan; la detención preventiva se restringirá lo más posible.
En todos los casos, se lés abonará para el cumplimiento
d-2 la pena impuesta disciplinaria o judicialmente, el tiem
po de su detención preventiva, siempre que este abono esté
admitido en beneficio de los militares nacionales.
Art. 48. Los prisioneros de guerra no podrán ser tra
tados, después de haber cumplido las penas judiciales o
disciplinarias que les han sido impuestas, de manera dis
tinta a los otros prisioneros.
Sin embargo, los prisioneros castigados a consecuencia
de una tentativa de evasión, podrán ser sometidos a un
régimen de vigilancia especial, pero que no podrá implicar
la supresión de ningúna de las garantías concedidas a los
prisioneros por el presente Convenio.
Art. 49. Ningún prisionero de guerra podrá ser pri
vado de su grado. por la Potencia en cuyo poder se en
cuentre.
Los prisioneros castigados disciplinariamente no podrán
ser privados de las prerrogativas inherentes a su gradua
ción. En especial, los Oficiales y asimilados que sufriz;-
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ren condenas que lleven implícitas privación de libertad,
no estarán en los mismos locales que los Suboficiales o
clases de tropa castigados.
Art. 50. Los prisioneros de guerra evadidos que sean
cogidos de nuevo antes de haberse podido incorporar a
Ejército, o de abandonar el territorio ocupado por el
Ejército (lúe los ha capturado, no serán sometidos más
que a penas disciplinarias.
Los prisioneros que después de haber conseguido in
corporprse a su Ejército o abandonar el territorio ocu
pado por el Ejército que los há, capturado, fueran de
nuevo hechos prisioneros, no serán sometidos a ninguna
pena por su evasión.
Art. 51. La tentativa de evasión, aun en el caso de
reincidencia, no se considerará como circunstacia agra
vante en el caso de que el prisionero de guerra fuere en
tregado a los Tribunales por crímenes p delitos contra las
personas o contra la propiedad, cometidos en el curso de
dicha tentativa.
Después de una tentativa de evasión o una evasión con
sumada, los camaradas del evadido que hayan cooperado
a la evasión, no podrá incurrir, por estos motivos, más
que en un castigo disciplinario.
Art. 52. Los beligerantes cuidarán de que las Auto
ridades competentes usen de la mayor indulgencia en la
apreciación de si una falta cometida por un prisionero de
guerra debe ser castigada disciplinaria o 'judicialmente.
Especialmente procederán así cuando se tratare de apre
ciar los hechos conexos con la evasión o con la tentativa
de evasión.
Ningún prisionero podrá ser castigado más que una
sola vez en virtud de un mismo hecho o de un mismo
cargo de acusación.
Art. 53. Ningún prisionero de guerra castigado con
pena disciplinaria, que se encuentre en las condiciones pr.e
vistas para la repatriación, podrá ser retenido por razón
de no haber sufrido la pena.
• Los prisioneros que hubieren de repatriarse y que se
encuentren sometidos a un procedimiento penal, podrán
ser excluidos de la repatriación hasta el fin del proce
dimiento y, en su caso, hasta el cumplimiento de la pena ;
los que estuvieren ya recluídos en virtud de sentencia,
podrán ser retenidos hasta el fin de su reclusión.
Los beligerantes se comunicarán las listas de aquellos
que no hayan podido ser repatriados por los motivos in
dicados en el párrafo precedente.
Art. 54.
imponerse
2.-PENAS DISCIPLINARIAS
La pena disciplinaria más severa que pueda
a un prisionero de guerra será l: arresto. .
La duración de un mismo castigo no podrá exceder de
treinta días.
Dicho máximum de treinta días no podrá tampoco ser
rebasado en el caso de que sean varios los hechos de que
tenga que responder el prisionero disciplinariamente en
el momento en que se dicte el fallo, sean dichos hechos
conexos O no.
Cuando durante o después del término de un período
de arresto, el prisionero sea castigado con una nueva pena
disciplinaria, cada uno de los períodos de arresto estará
separado por un plazo de tres días por lo menos, en el
caso de que uno de dichos plazos sea de diez o más días.
Art. 55. A reserva de la disposición objeto del últi
mo párrafo del artículo 11, se aplicarán, a título de agra
vación de la pena, a los prisioneros de guerra castigados
disciplinariamente, las restricciones de alimentación con
sentidas en los Ejércitos de la Potencia en cuyo poder se
encuentren.
Sin embargo, dichas restricciones no podrán autorizarse
sino 2n el caso de que el estado de salud de los prisione
ros castigados lo consientan.
Art. 56. Los prisioneros de guerra no podrán ser tras
ladados en ningún caso a Establecimientos penitenciarios
(prisiones, penitenciarías, presidios, etc.) para cumplir
en
ellos penas disciplinarias.
Los locales en los cuales se cumplan las penas discipli
narias serán conformes. a las exigencias de la higiene.
Los prisioneros castigados serán puestos en condicio
n(.‘ de poder mantenerse en estado de limpieza.
Todos los días dichos prisioneros tendrán la facultad
de hacer ejercicios o pasear al aire libre durante dos ho
ras por lo menos.
Art. 57. Los prisioneros de guerra castigados discipli
nariamente estarán atorizados a leer- y a escribir, así como
a expedir \- recibir cartas.
En cambio, los paquetes y envío de dinero podrán no
ser entregados a los destinatarios hasta la expiración de
la pena. Sri los paquetes no distril3uídos contuvieren gé
neros susceptibles de estropearse, éstos serán entregados
a la enfermería o a la cocina del campamento.
Art. 58. Los prisioneros de guerra castigados disci
plinariamente serán autorizados a petición propia para
presentarse a la visita médica diaria. Recibirán el trata
miento que los Médicos juzguen necesario Y, en su caso,
serán evacuados a la enfermería del campamento o a los
hospitales.
Art. 59. A reserva de la competencia de los Tribu
nales y de las Autoridades militares, las penas discipli
narias no _podrán ser impuestas, más que por un Oficial,
provistos de poderes disciplinarios en su calidad de Co
mandante del campamento o del destacamento, o por el
Oficial responsable que lo reemplace.
3.—PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Art. 6o. En el momento de iniciarse un procedimiento
judicial contra un prisionero de guerra, la Potencia en
cuyo poder se encuentre lo pondrá, tan pronto como pueda,
en conocimiento del representante de la Potencia protec
tora, y siempre antes de la fecha fijada para la vista de
la causa. Dicho aviso contendrá las indicaciones siguientes :
a) Estado civil y grado del prisionero.
b) Lugar de residencia o de detención.
c) Especificación del motivo o de los motivos de acu
sa:ción, mencionando las disposiciones legales aplicables.
Si no fuere posible hacer en dicho aviso la indicación
del Tribunal que juzgará el asunto, la de la fecha de la
vista y la del local donde haya de tener lugar, dichas
indicaciones serán suministradas posteriormente al repre
sentante de la Potencia protectora lo más pronto posible,
y en todo caso, tres semanas por lo menos antes de la
vista.
Art. 61. Ningún prisionero de guerra podrá ser con
denado sin haber tenido ocasión de defenderse.
Ningún prisionero de guerra podrá ser obligado a re
conocerse culpable del hecho de que se le acuse.
Art. 62. El prisionero de guerra tendrá el derecho de
ser asistido por un defensor calificado, de su elección, y
de recurrir, si fuera necesario, a los servicios de un intér
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prete competente. Se le dará a conocer su derecho con
tierripo suficiente antes de la vista por la Potencia en cuyopoder se encuentre.
A falta de elección por el prisionero, la Potencia pro
tectora podrá procurarle un defensor. La Potencia en
cuyo poder se encuentre, remitirá a la Potencia protec
tora, a petición de ésta, una lista de las personas calificadas
para hacer la defensa.
Los representantes de la Potencia protectora tendrán
derecho a asistir a los debates de la causa.
La única excepción a dicha regla es aquella en que losdebates de la causa deban permanecer secretos en interés
de la seguridad del Estado. La Potencia en cuyo poder
se encuentre prevendrá de ello a la Potencia protectora.
Art. 63. No podrá ser dictada sentencia contra un prisionero de guerra sino por los mismos Tribunales, y siguiendo el mismo procedimiento que el que hace relación
a las personas pertenecientes a las fuerzas armadas de la
Potencia en cuyo poder se encuentre el prisionero.
.Art. 64. Todo prisionero de guerra tendrá el derecho
de recurrir contra toda sentencia dictada contra él en la
misma forma que los individuos de las fuerzas armadas
de la Potencia en cuyo poder se encuentre.
Art. 65. Las sentencias dictadas contra los prisioneros
de guerra serán comunicadas inmediatamente a la Poten
cia protectora.
Art. 66. Si se dictase sentencia de muerte contra un
prisionero de guerra, se remitirá una comunicación en que
se exponga al detalle la naturaleza y circunstancias del
delito, lo más pronto posible, al representante de la Po
tencia protectora para que sea transmitida a la Potencia
en cuyos Ejércitos ha servido el prisionero.
La sentencia no ser,a ejecutada antes de la expiración
de un plazo de tres meses, como mínimum, a partir de
dicha comunicación.
Art. 67. Ningún prisionero de guerra podrá ser pri
vado del beneficio de las disposiciones del artículo 42 del
presente Convenio corno resultas de una sentencia o por
cualquier otra causa.
TITULO IV
Del fin del cautiverio.
SECCION PRIMERA
,e la repatriación. directa v d.e la hospitalización en país
neutral.
Art. 68. Los beligerantes estarán obligados a enviar
a su país respectivo, sin atender ni al grado ni al número,
después de haberlos puesto en disposición de ser trans
portados, a los prisioneros de guerra "grandes enfermos"
y "grandes heridos".
Acuerdos entre los beligerantes determinarán, por con
siguiente, en cuanto sea posible, los casos de invalidez o
de enfermedad que entrañen la repatriación directa, así
como los casos que entrañen eventualmente la hospitali
zación en país neutral. En espera de que dichos acuerdos
se ultimen, los beligerantes podrán remitirse al acuerdo
tipo anejo, a título documental, al presente Convenio.
Art. 69. Desde la ruptura de las hostilidades, los be
ligerantes se entenderán para nombrar Comisiones médi
cas mixtas. Dichas Comisiones estarán compuestas de tres
miembros, dos de los cuales pertenecerán a un país neu
tral y uno será designado por la potencia en cuyo poder
se encuentren los prisioneros ; presidirá uno de los Médicos
del país neutral. Dichas Comisiones médicas mixtas pro
cederán al examen de los prisioneros enfermos o heridos
y 'tomarán todas las decisiones que consideren convenien
tes con relación a ellos.
Las decisiones de dichas Comisiones se tomarán por
mayoría, y se ej2cutarán en el má.s breve plazo.
Art. 70. Además de aquellos que hayan sido ya desig
nados por el Médico del carnpamento, los prisioneros de
guerra que a continuación se expresan se someterán a la
visita de la Comisión médica mixta mencionada en el
artículo 69, para su repatriación directa o de su hospi
talización en país neutral : -
(7) Los prision;ros (Inc lo solicitaren directamente del
,'\fé(Iico del campamento.
1)) Los prisioneros que sean presmtados por los "hom
bres de confianza" previstos en el artículo 43, actuando)
éstos por su propia iniciativa o a petición de los propios
prisioneros.
e) Los prisioneros que hayan sido propuestos por la
Potencia en cuyos Ejércitos han servido o por una Aso
ciación de socorros debidament,. reconocida y autorizada
P1 dicha Potencia.
Art. 71. Los prisioneros de guerra víctimas dc
•
acci
dentes del trabajo, a excepción de los heridos voluntaria
mente, disfrutarán, en lo qw concierne a. la repatriación,
.0 eventualmente a la hospitalización en país neutral, de
los. beneficios de las mismas disposiciones.
Art. 72. Durante el transcurso de las hostilidades, y
por razones de humanidad, los beligerantes podrán ulti
mar acuerdos con vistas a la repatriación directa o a la
hospitalización en país neutral de los prisioneros de guerra
válidos qti,. hayan sufrido un largo cautiverio.
Art. 73. Los gastos de repatriación o de transporte en
un país neutral de los prisioneros de 'guerra serán sufra
gados, a partir de las fronteras de las Potencias en cuyo
poder se encuentren los prisioneros, poi- la Potencia en
cuyos Ejércitos hayan servido éstos.
Art. 74. Ningún repatriado podrá ser empleado en un
servicio militar activo.
SECCION SEGUNDA
De la liberación v repatriación al fin de los hostilidades.
Art. 75. Cuando los beligerantes ultimen un Conve
nio de armisticio deberán, en principio, hacer figurar en
él estipulaciones concernientes a la repatriación de los
prisioneros de guerra. Si no hubieran podido ser insertas
en dicho Convenio estipulaciones de este género, los be
ligerantes • se pondrán, no obstante, lo más pronto posible,
en relación a dicho efecto. En todos los casos, la repatria
ción de los prisioneros se efectuará en el más breve plazo
posible después dé la conclusión•de la paz.
Los prisioneros de guerra que se hallen sujetos a proce
dimiento penal por un delito grave o menos grave de De
recho común, podrán ser retenidos, sin embargo,, hasta
el fin del procedimiento y, en su caso, hasta la expiración
de la pena. Lo mismo ocurrirá con los condenados por
un delito grave o menos grave de Derecho común.
Los beligerantes podrán instituir, de común acuerdo,
Comisiones,con el fin de proceder a la busca de los prisio
neros diseminados y asegurar su repatriación.
TITULO V
Del .fallecimiento de los Prisioneros de guerra.
Art. 76: Los testamentos de los prisioneros de guerra
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se otorgarán y admitirán en las mismas condiciones que
para los militares del Ejército nacional.
-
Se seguirán, igualmente, las mismas reglas en lo que
concierne a las partidas rciativas a la comprobación del
fallecimiento.
Los beligerantes velarán por que los prisioneros de gue
rra fallecidos durante el cautiverio sean enterrados hono
rablemente y porque las tumbas lleven todas las indica
ciones útiles, sean respetadas y convenientemente conser
vadas.
TITULO VI
De las oficinas de socorro e inforiufación reltativas
a los prisioneros de guerra.
Art. 77. Desde el comienzo de las hostilidades, cada
una de.. las Potencias beligerantes, así como las Poten
cias neutrales que hayan acogido beligerantes, constitui
rán una oficina oficial de informaciones acerca de los pri
sioneros de guerra que se encuentren en su territorio.
En el más breve plazo posible, cada una de las Poten
cias beligerantes informará a su oficina de información de
toda captura de prisioneros efectuada por sus Ejércitos,
dando todos los informes de identidad de que disponga
que permitan avisar rápidamente a las familias interesa
das, y haciéndole .conocer las direcciones oficiales a las
cuales puedan las familias escribir a los prisioneros.
La oficina de informaciones hará llegar urgentemente
todas estas indicaciones a las Potencias interesadas por
el intermedio, por una parte, de las Potencias protectoras,
y de la otra, de la Agencia central previsía por el artícu
lo 79.
La oficina de informaciones encargada de responder a
todas las preguntas que se relacionen con los prisioneros
de guerra, recibirá de los diversos servicios competentes
todas las indicaciones relativas a los internamientos y a
los traslados, a las liberaciones bajo palabra, a las repa
triaciones, a las evasiones, a las estancias en los hospita
les, a los fallecimientos, así como los demás informes ne
\cesarios para establecer y -tener al día la ficha individual
e cada prisionero de guerra.
La oficina inscribirá en esta ficha, en la medida de lo
posible, a reserva de las disposiciones del artículo 5, el
número de matrículas, los nombres y apellidos, la fecha
y lugar del nacimiento, el grado y cuerpo de tropas del
interesado, el nombre del padre y el apellido de la madre,
la dirección de la persona a que haya de avisarse en caso
de accidente, las heridas, la fecha y el lugar de la captu
ra, del internamiento, de las heridas, de la muerte, así
como todos los demás informes importantes.
Se transmitirán a las Potencias interesadas listas sema
nales que contengan todos los nuevos informes suscepti :bles de facilitar la identificación de cada prisionero.
La ficha individual del prisionero dc guerra se remi
tirá después de la conclusión de la paz a la potencia a
que hubiere servido.
La oficina de información estará, además, obligada zi
recoger todos los objetos de uso personal, valores, coi
rrespondencia, libretas de sueldo, mareas de identidad
que hayan sido dejadas por los prisioneros de guerra re-1
patriados y libertados bajo palabra, evadidos o fallecidos,
a transmitirlos a los países interesados.
Art. 78. Las Sociedades de socorros para prisione
ros de guerra constituídas regularmente, según la ley de
su país, y que tengan por objeto ejercer de intermedia
rios de la acción caritativa, recibirán para sí y sus agen
tes debidamente acreditados, de los beligerantes, toda clase
de facilidades, dentro de los límites que las necesidades
militares impongan. para llevar a cabo eficazmente su obra
humanitaria. Los Delegados de dichas Sociedades podrán
ser admitidos a distribuir socorros en los campamentos,
así com.() en los lugares des etapa de los prisioneros repa
triados, mediante un permiso personal expedido por la
Autoridad militar y comprometiéndose por escrito a so
meterse a todas las medidas de orden y de policía que
aquélla prescribiere.
Art. 79. Se creará una Agencia central de Informa
ciones acerca de los prisioneros de guerra en país neutral.
• El Comité internacional de la Cruz Roja propondrá a
las Potencias interesadas, si lo juzgare necesario, la or
ganización de dicha Agencia.
Dicha Agencia estará encargada de concentrar todos
los informes que interesen a los prisioneros, que pueda
obtener por las vías oficiales o privadas ; los transmitirá
lo más rápidamente posible, al país de origen de los pri
sioneros o a la Potencia que hubieren servido.
Dichas disposiciones no deberán interpretarse como res
trictivas de la actividad humanitaria del Comité interna
cional de la Cruz Roja.
Art. 80. Las oficinas de información disfrutarán fran
(lca de porte en materia postal, así como de todas las
exenciones previstas Por el artículo 38.
TITULO VII
De la aplicación del Convenio a ciertas categorías..
Art. 81. Los individuos que siguen a las fuerzas ar
madas sin formar parte directamente de las mismas, ta
les como los- corresponsales, los reportes de periódicos,
los cantineros, los proveedores, que cayeren en poder del
enemigo, y que éste juzgare conveniente detener, tendrán
derecho al trato de prisioneros de los prisioneros de gue
rra, a condición de que estén provistos de un documento
de identidad extendido por la Autoridad militar de las
fuerzas armadas que seguían.
TITULO VIII
Del cumplimiento del Convenio.
SECCION PRIMERA
DiSPOSiCiOites generales.
Art. .82. Las disposiciones del presente Convenio de
berán ser respetadas por las Altas Partes Contratantes
en todas circunstancias.
En el caso de que, en tiempo de guerra, uno de los
beligerantes no fuera parte en el Convenio, sus disposi
ciones seguirán siendo, no obstante, obligatorias entre
los beligerantes que participen en él.
Art. 83. Las Altas Partes Contratantes se reservan
el derecho de concertar Convenios especiales acerca de
todas las cuestiones relativas a los prisioneros de guerra
que les pareciere oportuno regular de una manera espe
cial.
Los prisioneros de guerra disfrutarán de los beneficios
de dichos acuerdos hasta la terminación de la repatri-a
ción, salvo estipulaciones expresas en contrario conteni
das en los susodichos acuerdos o • acuerdos posteriores o
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igualmente, salvo medidas más favorables tomadas por
una u otra de las Potencias beligerantes con respecto a
los prisioneros que tengan en su poder.
Con objeto de asegurar la aplicación, por una y otra
parte, de las c__-tipulaciones del presente Convenio, y de
facilitar la ultimación de los Convenios especiai.es pre
vistos más arril ;a, los beligerantes • podrán autorizar, des
de el comienzo de las hostilidades, reuniones de repre
I:entantes de las Autoridades respectivas encargadas de
la Administración de los prisioneros de guerra.
Art. 84. El texto del presente Convenio y de los Con
venios especia'es previstos por el artículo precedente se
hará público por medio de carteles escritos en lo posible
en la lengua materna de los prisioneros de guerra, que
se colocarán en lugares donde puedan ser consultados por
todos los prisioneros.
El texto de dichos • Convenios se comunicarán, previa
Petición, a los prisioneros que se encuentren en la impo
sibilidad de conocer el texto denunciado.
Art. 85. Las Altas Partes Contratantes se comuni
carán por intermedio del Consejo federal suizo las tra
ducciones oficiales del yresent Convenio, así como las •
leyes y reglamentos que piAdieran llegar a adoptar para
asegurar la aplicación del presente Convenio.
SECCION SEGUNDA
De la organLacien de la inspección.
Art. 86. Las Altas Partes Contratantes reconocen que
la' aplicación regular del presente Convenio encontrará
una garantía en 'a posibilidad de colaboración de las
Potencias Frotectoras encargadas de salvaguardar los in
tereses de los beliJerantes; a este respecto, las Potencias
protectoras podrán, aparte de su personal diplomático,
designar Delegados entre sus propios súbditos o entre los
súbditos de otras Potencias neutrales. Dichos Delegados
deberán ser sometidos al beneplácito del beligerante cer
ca de: cual ejerzan su misión.
Los representantes de la Potencia protectora o sus De
legados admitidos estarán autorizados para trasladarse a
todas las localidades, sin ninguna excepción, donde estén
internados prisioneros de guerra. Tendrán acceso a todos
los locales donde estén internados prisioneros •y podrán
conversar con ellos, por regla general sin testigos, per
sonalmente o por medio de intérpretes.
"Los beligerantes facilitarán en la más amplia medida
posible la labor de los representantes o de los D&egado'
admitidos de la Potencia protectora. Las Autoridades mi
litares serán informadas de su visita.
Los beligerantes podrán entenderse para admitir que
personas de la propia nacionalidad de los prisioneros sean
admitidas a participar en los viajes de inspección.
Art. 87. En caso de desacuerdo entre los beligeran
tes acerca de la aplicación de las disposiciones del pre
sente Convenio, las Potencias protectoras deberán, en la
medida de lo posible,-prestar sus buenos oficios para arre
glo de la diferencia.
A dicho efecto, cada una de las Potencias protectoras
podrá, especialmente, proponer a los beligerantes intere
sados una reunión de representantes de éstos eventual
mente en territorio neutral convenientemente escogido.
Los beligerantes estarán obligados a dar curso a las pro
posiciones que se les sometan en dicho sentido. La Po
tencia protectora podrá, en su caso, someter a la apro
bación de las Potencias en cuestión una personalidad per
teneciente a una Potencia neutral o una personalidad , de
legada por el Comité internacional de la Cruz Roja, que
:.erá llamado a participar en dicha reunión.
Art. 88. Las disposicion'es que preceden no han de
obstácu'o para la actividad humanitaria que el Comi
té internacional de la Cruz Roja pueda desplegar para
la protección de los prisioneros de guerra, mediante el be
neplácito de los beligerantes interesados.
SECCION TERCERA
Disposiciones finales.
Art. 89. En las relaciones entre Potencias ligadas por
el Convenio de El Haya concerniente a las leyes y cos
tumbres
.
de la guerra terrestre, ya se trate del de 29 de
julio de 1899 o del de 18 de octubre de #1907, y que par
ticipan en el presente Convenio, éste. completará el ca
pítulo II del Reglamento anejo a los susodichos Conve
nios de El Haya.
Art. 90. El presente Convenio, que llevará la fecha
de hoy, podrá sér firmado hasta el 1.° de febrero de 1930,
en nombre de todos los países representados en la Con
ferencia que se abrió en Ginebra el 1.° de julio de 1929.
Art. 91. El presen_te Convenio será ratificado lo más
pronto posible.
Las ratificaciones se depositarán en Berna.
Se levantará del depósito de cada instrumento de ra
tificación un *acta, de la cual, copias certificadas confor
mes, se- remitirán una copia certificada conforme por el
Consejo federal suizo a los Gobiernos de todos los países
en nombre de los cuales el Convenio haya sido firmado
o su adhesión notificada.
Art. 92. El presente. Convenio entrará en vigor seis
meses después que los instrumentos de ratificación, por
lo menos, hubieren sido depositados.
Ulteniormente entrará en vigor para cada Alta Parte
Contratante seis Meses después del depósito de su ins
trumento de ratificación.
Art. 93. A- partir de la fecha de su entrada en vigor,
el presente Convenio quedará abierto a las adhesiones 'de
todo país en cuyo nombre no haya sido firmado dicho
Convenio.
Art. 94. Las adhesiones se notificarán por escrito al
Consejo federal suizo y surtirán sus efectos seis meses
después de la fecha en que hubieren sido recibidas por
aquél.
El Consejo federal suizo comunicará las adhesiones a
los Gobiernos- de todos los • países en cuyo nombre haya
sido firmado el Convenio o notificada la adhesión.
Art. 95. El estado de guerra dará efecto inmediato
a las ratificaciones depositadas y las adhesiones notifica
das por las Potencias beligerantes antes o después del
comienzo de las hostilidades. La comunicación de las ra
tificaciones o adhesiones recibidas de las Potencias en es
tado de guerra se hará por el Consejo federal suizo por
la vía más rápida.
Art. 96. Cada una de las Altas Partes Contratantes
tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio. La
denuncia no surtirá sus efectos sino un año después de
que la notificación de la misma haya sido hecha por escrito
al Consejo federal suizo. Este comunicará dicha notifi
cación a los Gobiernos de todas las Altas Partes Con
tratantes.
La denuncia no será válida sino con relación a la Alta
Part-e _contratante que la hubiere notificado.
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Además, dicha denuncia no surtirá sus efectos en el
transcurso de una guerra en la cual se halle implicada la
Potencia denunciante. En este caso, el prJsente Convenio
continuará surtiendo sus efectos más allá del plazo de
un ario, hasta la conclusión de la paz, y en todo caso,
hasta que las, operaciones de repatriación estén terminadas.
Art. 97, Se depositará una copia certificada conforme
del presente Convenio en los archivos de la Sociedad de
las Naciones por el Consejo federal suizo. Asimismo, las
ratificaciones, adhesiones y denuncias que fueren notifi
cadas al Consejo federal suizo serán comunicadas por él
a la Sociedad de las Naciones.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios han fir
mado el presente Convenio.
Hecho -en Ginebra el 27 de julio de 1929, en un solo
ejempar, que quedará depositado en los archivos de la
Confederación suiza, y del cual se remitirán copias certi
ficadas conformes a los Gobiernos de todos los paises-in
vitados a la Conferencia.
El presente Convenio ha sido debidamente ratificado
y la ratificación depositada en Berna el día 6 de agosto
de 1.930.
2110==
(De la Gaceta.)
REAL DECRETO-LEY
EXPOSICION
SEÑOR : Debiendo fijar las Fuerzas Navales para el
año económico de 1931, el Ministro que suscribe, de acuer
do con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter
a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto
-
Madrid, 25 de octubre de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Las Fuerzas Navales para
las atenciones del servicio que deben figurar
durante el ario económico de mil novecientos
treinta y uno son las siguientes:
Plana Mayor de la Flota en las maniobras de conjunto.
Dos meses en tercera situación.
Escuadra.
Plana Mayor de la Escuadra.—Doce meses en tercera.
situación.
Acorazado Jaime 1.—Doce meses en tercera situación.
Acorazado Alfonso XIII.—Doce meses en 'tercera s1-
tuación.
División de cruceros.
Plana Mayor de la División.—Doce meses en tercera
situación.
Crucero Alviirante Cervera.—Doce meses en tercera si
tuación.
Cruc2ro Príncipe Alfonso. Doce meses en tercera si
tuación.
Crucero Miguel de Cervantes.—Doce meses en tercera
• Cl licero Bias de Leo.—Doce meses en tercera situación.
Crucero .41éndez Núñez'. poce meses en tercera si
tuación.
Flotilla de destructores.
Pana Mayor de la Flotilla.—Doce meses en tercera si
tuación.
Destructor Sánchez Barcáiztegui.—Doce meses en ter
cera situación.
Destructor A/miran fe Ferrándiz.—Doce meses en ter
cera situación.
li.structor José Luis Díez.—Doce meses en tercera si
tuación.
. Destructor Lepanto.—Doce meses en tercera situación.
Destructor Churruca-.—Doc'._ meses en tercera situación.
Destructor Alcalá Galiano.—Nueve meses en tercera si
tuación.
Destructor Alse¿•9.—Doce meses en tercera situación.
Destructor Velasco.—Doce meses en tercera situación.
Destructor Lazaga.—Doce meses en tercera situación.
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Crucero Extremadura.—Doce meses en tercera situa
ción.
Resguardo Marítimo.
Guardacostas Uad-Lucus, Uad-Quert, Uad-Muluya, Te
tuán y Alcázar.—Doce meses en tercera situación.
Dos barcazas y los buques auxiliares para aprovisiona
miento en número necesario.—Doce meses en tercera si
tuación.
Buques para comisiones en, las posesiones de Africa,
Canarias, Baleares y servicio Cll aguas jurisdiccionales.
Crucero Reina Victoria Eugenia.—Doce meses en ter
cera situación.
Cañonero Cánovas del Castillo.—Doce meses en tercera
situación.
Cañonero José Canalejas.—Doce meses en tercera 'si
tuación.
Cañonero Eduardo Dato. Doce meses en tercera situa
ción.
Cañonero
Cañonero
Cañonero
Cañonero
Cañonero
Recalde.—Doce meses en tercera situación.
Lauria.—Doce meses en tercera situación.
Lava.—Doce meses en tercera situación.
Ron/Ya:J.—Doce meses en terecra situación.
Mac-.11ahón.—Doce mieses en tercera situación.
Destructor Proserpina.—Doce meses en tercera situacion.
Destructor Buá-tamante.—Doce meses en tercera situa
ción.
Destructor illaamil.—Doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 1.—Doce meses en tercera situación.
Torpedero NúmerO 2.—Doce meses en tercera situación.
Topedero _Número 3.—Doce meses en tercera situación.
Torpedero _Número 4.—Doce mese en tercera situación.
Torpedero Número 6.—Doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 7.—Doce mases en tercera situación.
Topedero Nzhnero 8.—Doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 9.—Doce meses en tercera situación.
TorpederoNúmero 10.—Doce meses en tercera situación.
TorpederoNúmero i i .—Docemeses en. tercera situación.
.TorpederoNúmero I2.—Doce meses en tercera situación.
Torpedero Nú nicro 13. Doce meses en tercera situación.
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Torpedero Número
Torpedero Número
Torpedero Número
Torpedero Número
Torpedero ..\-trmero
Torpedero Número
Torpedero Número
4.—Doce meses en tercera situación.
I5.—Doce meses en tercera situación.
i6.—Doce meses en tercera situación.
17.—Doce meses en tercera situación.
i8.—Doce meses en tercera situación.
19.—Doce meses en tercera situación.
20.—Doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 21.—Doce meses en tercera situación.
Torpedero Número 22.—Doce meses en tercera situación.
Guardacostas Larache, Xauen, Uad-Martín, Uad-Ra.s',
ad-Targa y -Ircila.—Doce meses en tercera situación.
Guardapescas Gaviota, Macías„ Castelló, Cante, Hernán
dez, Bariobre, Zaragoza, Jarana y Garciolo.—Doce meses
en tercera situación.
Lancha cañonera Cabo Fradera.—Doce meses en ter
cera situación.
Escampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo.--Doce
meses en tercera situación.
Remolcador Cíclope.—Doce meses en tercera situación.
Remolcador Cartagenero.—Doce meses en tercera situación.
Remolcador Ferrolano.—Doce meses en tercera situa
Barcazás K-18 y K-19. Doce meses en tercera situación.
Aljibe E. Doce meses en tercera situación.
.Flotilla die submarinos de Ferro!.
Plana Mayor de la Flotilla.—Doce meses en tercera si
tuación.
Submarino B-I.—Doce meses en tercera situación.
Submarino B-2.----Doce meses en tercera situación.
Submarino B-3.—Doce meses en tercera situación.
Submarino B-4.—Doce meses en tercera situación.
Flotilla de instrucción de submarinos de Cartagena.
Plana Mayor de la Flotilla.—Doce meses en terCera
situación.
Submarino
Submarino
Submarino
tuación.
Submarino
Submarino
Submarino
Submarino
Submarino
Submarino
Submarino
Buque
B-5.--Doce meses en tercera situación.
B-6.—Doce -meses en tercera situación.
Isaac Peral. C-I.--Doce meses en tercera si
G-2.—Doce
C-3.—Doce
C-4.—Doce
C:6.—Doce
A-1.—Doce
A-2.—Doce
salvamento
meses en tercera situación.
meses eri tercera situación.
meses en tercera Situación.
meses en
•
tercera situación.
meses
meses
meses
en
en
en
tercera
tercera
tercera
situación.
situación.
situación.
(le submarinos Kanguro.—Doce
meses en tercera situación.
Servicios especiales.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Doce meses
en tercera situación.
Buque-escuela Galatea.—Doce meses en tercera situación.
Crucero Emperador Carlos V. Doce meses en primera
situación.
Corbeta Nautilus.—Doce meses en primera situación.
Vapor Dédalo.—Doce meses en tercera situación.
Crucero Río de la Plata.—Doce meses en situación de
disponibilidad.
Buque planero Giralda (Comisión Hi(lrográfica).—Doce
meses en tercera situación.
Vapores Cásior y Pollus (auxiliares del buque planero).
Doce meses en tercera situación.
Transporte de guerra ..ilmirante Lobo. Doce meses en
tercera situación.
Transporte de guerra Contramaestre Lasado.—Doce
meses en tercera situación.
Draga Hérculcs.—Doce mes2s en tercera situación.
Draga Titán.—Doce meses en tercera situación.
Grúa de cien toneladas. Dos meses en tercera situación.
ción.
•
Estaciones torpedistas.
Cádiz.—Nueve meses en p-rimera situación y tres en
tercera.
Ferrol. Nueve meses en primera situación y tres en
tercera.
Cartagena.—Nucve meses en primera situación y tres
en tercera.
Mahón-Fornells.—Nueve meses en primera situación y
tres en tercera.
Artículo segundo. Para las atenciones de
los buques, Arsenales, Bases navales, puertos
de refugio, provincias marítimas y demás ser
vicios a cargo de la Marina, se autoriza al Mi
nistro de Marina para tener sobré las armas
diez y seis mil marineros y sus clases corres
pondientes, y para guarniciones de los Depar
tamentos, buques, Compañías de Guardias de
Arsenales y de Ordenanzas del Ministerio del
Ramo tres mil soldados de Infantería de Ma
rina y sus clases reglamentarias.
Artículo tercero. l'Este decreto-ley se consi
derará ampliado con la inclusión durante el
plazo y en la situación que en cada caso mejor
convenga al servicio, de todas las unidades de
nueva construcción que sean entregadas a la
Marina en virtud de contratos vigentes o que se
establezcan; así como también podrá ampliarse
el número de marineros y soldados que las do
taciones de dichas unidades suponga.
Artículo cuarto. En casos de accidentes de
mar, reparaciones, carenas, construcción de
nuevos buques o conveniencias del servicio,. po
drán ser sustituídas unas unidades por otras y
variar el número de éstas dentro de las agru
paciones, siempre 'que los gastos no excedan
de los créditos concedidos para Fuerzas Nava
les por la ley de Presupuestos. Podrán, tam
bién, darse de baja las unidades que sea preciso.
Artículo quinto. Asimismo se podrá, siem
pre que las necesidades lo exijan, destinar al
gún buque a Ultramar, o al Extranjero, con el
aumento de goces consiguiente, procurando la
reducción que fuera posible en otros y utilizan
do cuantas autorizaciones otorga la ley de Con
tabilidad y la de Presupuestos.
Artículo sexto. Cuando un buque pase a si
tuación distinta de la prevista en el Presupues
Auxiliar segundo (N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de
,Oficinas de Marina D. Francisco Bosch Morata, en la que
solicita se le conceda el pase a la situación de reemplazo
P°r enfermo para Valencia, percibiendo sus haberes por
la habilitación de la provincia marítima de dicha capital,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Por la Sección de Personal de este Ministerio y teniendo
en cuenta lo determinado en el artículo 4.0 del Reglamento
de dicha situación, aprobado por Real orden de 14 de enero
de 1919 (D. O. núm. i5), y -vista el acta del reconoci
miento facultativo que sufrió el interesado, ha tenido a
bien concederle el pase a la indicada situación, a partir
del día 2 del .próximo mes de noviembre, fecha siguiente
a la que termina los cuatro meses de licencia que por en
fermo disfruta ; debiendo ser reconocido facultativamente
cada dos meses, conforme a lo preceptuado en el referido
artículo 4.° de dicho Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten
dente Jefe de la Sección de. Contabilidad y Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Porteros y mozos de oficio.
Concede un mes de prórroga a la licencia que le fué
concedida por Real orden. de 23 de agosto último (DIARIO
OFICIAL número i9o) para Madrid y Cuenca al portero
mavor de este Ministerio D. Vicente Ortega Sáez ; de
Liendo continuar percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio.
25 de octubre de 1930.
Sres. Almirante Jefe de la" Jurisdicción de Marina en
la Corte, Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad y Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
= O= -
CARVIA.
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
••■•■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo prupuesto por la Sección de Material de este Ministerio,
ha tenido a bien nombrar operario de tercera clase de la
Maestranza de la Armada, del taller de diques (Sección de
carpinteros y calafates), al aprendiz del referido taller Se
bastián Gomila Leóniz ; toda vez que en la correspondiente
propuesta elevada a este Ministerio por el Capitán General
del Departamento de Cartagena, se han cumplido todos lo:
trámites y requisitos reglamentarios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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to, el personal desembarcado del mismo, si al
buque queda consignado, percibirá los haberes
que le correspondan, con aplicación al crean()
que figure para el mismo.
Artículo séptimo. El Ministro de Marina
queda autorizado, siempre que las necesidades
del servicio lo requieran, para sustituir unos in
dividuos por otros de todas clases y categorías
en las dotaciones de los buques, aumentar o dis
minuir éstas, según los servicios lo exijan den
tro de los créditos totales asignados en el Pre
supuesto para Fuerzas Navales, así como para
atender con las economías que se obtengan en
el curso del ejercicio a los gastos que afecten a
los créditos antes mencionados, a los que oca
sionen las atenciones de las Bases navales se
cundarias y puertos de refugio, a la dotación
Y armamento de los buques que se adquieran
en España o en el Extranjero, a la inspección
y vigilancia de las. obras y a la instrucción del
personal, en los Astilleros y fábricas.
Dado en Palacio a veinticinco de octubre de
mil novecientos treinta.
El Ministro de Marina, •
SALVADoR RVIA Y CMZAVAÚA.
=
ALFONSO
REAL DECRETO
•
t.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada don Miguel de Mier y del Río cese
en el destino de Jefe de la Sección de Escuelas
del Ministerio de Marina, y en nombrarle se
gundo Jefe de Estado Mayor de la Armada.
Dado en Cádiz a veintiocho de octubre de mil
novecientos treinta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
= 11.77_ O==
ALFONSO
REALES ORDENES
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, del
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miento y demás efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid, 28 de octubre de 1930.
El Vicealmirante encargado del deqpaclio,
José Núñez.
zires. Contralmirante Jef e de la Sección de Material/Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del ,Teniente de Navío don
Carlos Soto Romero, de la dotación del acorazado Alfon
so Xlii, en súplica de la gratificación de 1.500 pesetas en
concepto de destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Intendencia, se ha servido acceder a la peti
ción, va que teniendo la gratificación de derrota que per
cibe el recurrente, el carácter de gratificación de cargo no
es incompatible con la solicitada.
Lo -que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante -General de la Escuadra, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por ia Intervención general de la Ad
ministración del Estado, se ha servido conceder, con cargo
al capítulo 7.°, artículo 2.°, concepto "Material de inven
tario", del Presupuesto vigente, en el que existe y quedó
practicada la correspondiente reserva, un crédito de cin
cuenta y dos mil trescientas cincuenta y siete pesetas vein
te céntimos (52.357,20) palia la adquisición de efectos con
destino a la Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena, com
prendidos en relaciones cursadas por V. E. a este Minis
terio con su escrito número 2.526, de fecha 1.° de julio úl
timo, y disponer que dicha adquisición se lleve a cabo por
ese Departamento de su mando, mediante subasta pública
que al efecto deberá ser celebrada en el mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
e Intendente, del Ministerio.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Practicantes.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobar la propuesta de la Sección de Sanidad,
relativa a la distribución de la plantilla del personal de
Practicantes de la Armada fijadaspor Real decreto de 15 de
octubre del año actual, adaptándola en lo posible a los
nuevos servicios creados con posterioridad a la que rije en
la actualidad y que fué aprobada por Real orden circular
de 4 de mayo de 1923 (D. O. núm. 105), quedando ésta
mudificada en -a lorma que figura en la relación adjunta.
D2 Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
Plantilla de destinos del Cuerpo de Practicantes
de la Armada.
'Hospitales de los Departamentos. (ser
dos clínicos)
Laboraurios de Bacteriología y Amilisis
Gabinetes de Radiología y Fisioterapia.
Segundo Negociado de la Sección de Sa
nidad. Servicios estadísticos
V mari-cias de los Hospitales
Farmacias sucursales
Secciones de Practican es y Servicios
generales de desinfección en los 1.)e -
partamentos y Hospitales
Ti.Jnfermaria del Ministerio
Auxiliar de los Detall de Sanidad y Ge
neral de racticantes
Escribiente de los anteriores
Asistencia del personal de Marka en la
Corte
Asistencia del personal en los •Departa
mento-z
Enfermerías de los Arsenales de los De
partamentos
Colegio de Huérfanos de Nuestra Seño
ra del Carmen
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Academia de Infantería de Marina
• cademia de Intenden ja e Intervención
Escuela Naval Militar..
Artillería del Departamen
to de Cí iz y Escuela de Aprendices
Mari,eros Electricistas Torpedistas
Base Naval d Ríos
Base Naval 'de Mahón
Base Naval dea Graña
Base Naval de Cádiz
Estación de Submarinos de Cartagena
Regimientos de Infantería de Marina
Est-.ciones torpedistas
Polígono de tiro «Janer»
Coniandgncias de Marina de Barcelona,
Valencia, Sevilla, Vigo, Bilbao. Cádiz,
Sta. Cruz de Tenerife
Idem de Villagarcía y Las Palmas (Gran
Canaria)
Servicios de Aeronáutica.
Buque portaviones «Dédalo»
Crucero «Río de la Plata»
Parque y Base aeronaval de Barcelona..
Fuerzas aeronavales de aviación
Base aeronaval de San Javier
Buques.
Acorazados «Alfonso XIII» y «Jaime b.
Cruceros «Reina Victoria Eugenia» ,
«Blas de LezoY, «Almi rante Cervera-,
«Miguel de Cervantes., «Méndez Nú
ñez • «Em pniador Carlos V», « Prínci
1;0 Aififfis )»...... ...... • • • • • • •
MAYORES PRIMEROS SEGUNDOS
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3 » •)„
1 » 1
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DEL MINISTEI:10 DE MARINA
MAYORES PRIMERO; SEMIDOS
Crue ro «Extreni:Idlira, » 1
Desta uctores: 4Proserpina», »Bustaman
te», «Viliaamil., «Cadars +», «Alstdo.,
«Velasco» , «Lazaga» , «Ferrándiz,,
«José L. Díez., «L pato*, «Sányliez
Barcáiztegui, y Cburrura » » 12
Cañoneros: «Re alde., «Laya. , «Boni
faz ., 4 Laul ia», «Canalejas», 4 Dato» ,
leanovas del Castillo», «Mac-Mahón». » »
Buque plane .o «Giralda» » ,
Corbeta «Nahtiluc » » 1
Transportes. «Almirante Lobo, » » 1
Transporte «Contramaestre Casado » 1 1
Buque de salvamento .Kanguro.
Remolcador «Cíc'ope» » »
Buque escuela «Galatea» » 1
Guardacostas: Uad-Martín», «Muluya»,
«Lucus» , «Kert«, ITai:g-a» , «Ras» ,
«Xauen», «Arcila», «Alcázar», « Lara
che», «Tetuán» » 11
Guardapesca «Gaviota» » , 1
Buque escuela de guardias marinas
«Juan Sebastián de Eicano» » 1 1
Eventualidades. » » 3
8
1
1
1
TOTAL 19 50 125
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUI4TA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de agosto de 1930.
Oposiciones a Oficiales terceros de Administración de
la Diputación provincial de Granada.
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta provi
sional publicada4en la Gaceta del día 30 de septiembre úl
timo, se declara ampliada dicha propuesta con las clases
que a continuación se relaciona, poi' reunir las condiciones
eigidas en la convocatoria ; quedando convertida en defi
nitiva para todos los efectos:
Cabo licenciado Andrés Cariadas Santaella, de veinti
cuatro arios de edad.
Sargento de complemento D. Tomás Muñoz Hidalgo,
dz: veinticinco arios de edad.
Suboficial de complemento D. Juan José Ramírez To
rres, de veinticinco arios de edad.
Oposiciones a plaza de mecanógrafo de la Diputación
provincial de Málaga.
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta provi
sional publicada en la Gaceta del 30 de septiembre último,
sin que se formulara reclamación alguna, se declara firme
dicha propuesta.
Madrid, 18 de octubre de T930.—E1 General Presidente
accidental. Juan Vaxeras.
D.IRCCION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
•
Como consecuencia de consulta formulada por la Direc
ción local de Navegación de Málaga, a la cuantía del Tim
bre con que deben ser reintegrados los nombramientos de
Fogoneros Habilitados y Mecánicos, se participa para ge
neral conocimiento que lo serán con el Timbre de treinta
1 955 i%\UNI. 943
pesetas, en igual forma y cuantía, por consiguiente,
los
primeros y sz:gundos Maquinistas.
Dios guadde a V. S. muchos. arios.—Madrid, 23 de oc
tubre de 1930.
i i celo General,
. Luis- de Ribera.
Sres. Comandantes de Marina.
=u= =7
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA.-- T I \ DEL HUMO DE
INGENIEROS
Autorizada por Real orden ccmunicada de 8 da actual
la provisión 'de una plaza de operario de segunda c1a.s3
vacante en el dique flotante de este Ramo, per el presen
te se saca a concurso su provisión entre los operarios del
Estado al servicio de la S. E. de C. N. de los tres Arse
nales, conforme, a lo dispuesto en el vigente, Reglamen
to d2iMáestranza y posteriores disposiciones.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. C-oman
dalIte:•GénerraliWe este --Arsenal y el plazo 'de admisión
-de -las mismas expirará a los treinta días de publicado
cSte anuncio, .procediéndose diez días despuls a verificar
el concurso; tprevio reconocimiento médico.
Vacante de referewia.
Una plaza de operario de segunda clase, de oficio
fogonero.
,Arsenal de Cartagena, 92 de octilbre de 1930.-----E1 Je
fe del Ramo, Alfredo Cál.
o
ARSENAL DE CARTAGENA. JEFATURA. DEL RAMO DE
INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 10 del ac
tual la previsión de dos plazas de operarios de primera
y segunda, respectivamente, de la Maestranza de la Ar
mada, que existen vacantes en el taller de diques de es
te Ramo, por el presente se saca a concurrso su provisión
entre los operarios del Estado al servicio de la Sociedad
Esparicla de. Construcción Naval de lz_s tres Arsenales,
conforme .a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Maestranza y posteriores disposiciones.
Las instancias serán dirigidas a Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal y el plazo de admisión
de las mismas expirará a los treinta días de publicada
este anuncio, procediéndose diez días después a verificarr
el concurso, previo reconocimiento médico.
Vacantes de 'referencia,
Una plaza de operario de primera, cairpintero calaf'af:N.
TTnn: plaza de perario de segunda, carpilltr‘rn calafate.
A rsenal ce CI-tal:fel-in. 22 de cetil,bre de 1930.—El Je
• d-1 Rg,nr., Alfredo Cal.
TMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
11111811 S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.1.11\10
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1"/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLuvA 220 A 233 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
RON eiectrogenos EIECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA 1111111114 r E GUERRA
Y EJERCITO ESPA1101.
L.abcDratcpric•
Provenza, 467..Telef. 336 S. M. BARCELONA
